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   We present a case of primary ureteral carcinoma in the duplicated renal pelvis and ureter 
diagnosed by transurethral uretero-renoscopy. The case was of a 78-year-old man with the 
complaint of sudden asymptomatic macrohematuria. An excretory urogram strongly sug-
gested the presence of duplication of the right collecting system, and cystoscopy revealed a 
gross hematuria from the right ureteral orifice. A retrograde ureteropyelogram revealed 
incomplete duplication of the right renal pelvis and ureter fused at about the ureter cros-
sing over the iliac vessels, and a polyp-like filling defect in the lower segment of duplicated 
ureter at about 4 cm from the fusion of the ureters. Transurethral uretero-renoscopy was 
employed to investigate the filling defect, and a papillary tumor extended into the lower 
segment of duplicated ureter was revealed. Tumor was resected by a rigid operating instru-
ment under transurethral uretero-renoscopy. The pathological diagnosis was grade I-transi-
tional cell carcinoma of the ureter, so that right total nephroureterectomy with partial cystec-
tomy was carried out subsequently. Surgical specimen after right total nephroureterectomy with 
partial cystectomy showed no other tumor in the pelvis or ureter macroscopically, and histo-
pathological studies of surgical specimens were no evidence of malignancy. We believe that 
transurethral uretero-renoscopy significantly increases the diagnostic accuracy in determining 
the nature of upper urinary tract lesions, and this procedure is indispensable in the diagnosis 
of ureteral tumors. The present case was the 7th case of primary ureteral carcinoma in 
the duplicated renal pelvis and ureter in the Japanese literature.
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主 訴:無 症 候性 肉 眼的 血 尿
家 族 歴:特 記 す べ き こ とな し
例
既 往歴:3年 前 よ り胃潰 瘍 で4回 入 院 し保存 的 治療
を受 け た.
現 病 歴:1985年2月15日,突 然,無 症 候 性 肉眼 的血
尿を 認め,某 医 を受 診 し,投 薬 を 受 け て 血 尿 は 消失 し
た、 同年4月6日,再 度,無 症 候 性 肉 眼 的 血 尿 が 出現
した ため 当科 を紹 介 され 外 来 受 診 排 泄性 腎孟 造 影 で
右 重複 腎 孟 尿 管が 認 め られ,ま た,膀 胱 鏡 検査 で右 尿
管 口か らの 血 尿 の噴 出が 認 め られ た た め,4月17日,
精 査 のた め 入 院 とな った.
入 院 時 現 症=身 長163.5cm,体 重54kg,血 圧
150/80mmHg.眼瞼 お よび 眼球 結 膜に 貧 血 黄 疸 を
認 め な い.全 身 の表 在 リ ンパ節 は 触 知 しな い.腹 部は
平 坦 で肝,脾,両 腎 お よび 異 常 腫 瘤 を 触知 しな い.外
性 器,四 肢 に 異 常 を認 め な い.前 立 腺 は クル ミ大,弾
性硬 で中心 満 を触 知 した.
入 院時 血 液 生 化学 的所 見1赤 沈;1時 間 値4mm,
2時間 値24mm,赤 血 球 数;419×104/mm3,ヘモ グ
ロビ ン;12.89/dl,ヘマ ト ク リッ ト;39.4%,白血 球
数;8,900/mm3,白血 球 分類;異 常 を認 め ず,血 小 板
数;22.2×10A/mm3,CRP;(一),ASO;50Todd








KAu,総 ビ リル ビ ン;o.5mg/d1,総コ レス テ ロー ル;
178mg/dl.
入 院 時 尿所 見.色 調;赤 色,混 濁,pH;6,8,比
重;1028,蛋白;10(+),沈 渣;赤 血 球 無 数/各
















たため,カ テーテルを引 き抜きながら造影 を続 け る
と,腸骨動脈との交叉部の高さで上位腎孟系,下 位腎

































の陰影欠損に対し,硬膜外麻 酔下 に,経 尿道的腎孟
尿管鏡検査を行った.内 視鏡は,平 均外径11Fr.で






欺.、 鍋麗 聯 躁 鍛 螺、膨,F..,./
Fig.2.経 尿 道 的 腎 孟 尿 管 鏡(硬 性 尿 管 鏡)と 硬 性 手 術 用 鉗 子 .



















Fig.3.AおよびBl経 尿道的腎孟尿管鏡(硬 性尿管鏡)検 査所見の模式図。
C:経尿道的腎孟尿管鏡(硬 性尿管鏡)検 査施行時の レ線写真.矢 印
は尿管鏡の先端の位置を示す.
萬谷 ・ほか:原 発性尿管癌 ・経尿道的腎孟尿管鏡(硬 性尿管鏡)






鏡を数cm引 き抜いて尿管内腔を再度観察 しな がら
奥に進めると,7時 の位置に下位腎孟系 の尿管 口が
認められた(Fig.3A).硬性尿管鏡をその尿管口よ
り下位腎孟系尿管内に挿入し数cm進 め る と,長 い













尿が全く認められな くなったこと,病理 組織学 的に
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N。,報 告者 文献 年齢 性別 患側 部位 腫瘍の拡がり
1野 中 日泌 尿会誌52男
43:455,1952







3中 川 ら 西 日泌尿70女
34:631,1972




















































































cytologyの場合と同様に検査 中の疹痛,感 染 の危































学的に確定診断し得た.他 の諸検査成績 と併 せて も
lowgradeで非浸潤性の単発性腫瘍 と思われ,患 側
の腎機能の良好なこともあり,経尿道的尿管腫瘍切除
術のみ,も し くは尿管部分切除術 のごとく腎保存術
を施行することも考えた.しかし,尿管癌は尿管の解
460 泌尿紀要32巻3号1986年
剖学的特徴か ら,筋 層さ らに尿管周囲組織へ容易に
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